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Ueber die optimale Abkochungszeit der Milzbrandbazillen-
aufschwemmung zur totalen Vernichtung des lmpedins, 
somit zur g品nzlichenRegenerierung der die im zirkulie-




Dr. K. Hayashi 
(Aus <lcm Labor＇山川町nder Kais. Chirurg. Universitatsklinik Kyoto 
(Prof. Dr. R. Torikata)J 
Die in der II. Mitteilung erwiihnte Aufschwemmung nativer Milzbrandbazillen wurde in 
einem bei I oo。csiedendem Wasserbade 5-120 Minuten Jang erhitzt, um den Grad der 
Phagocytose der Milzbrandbazillen bei ver従 hiedenlange Zeit der Siedehitze ausgesetzten Auf-
schwemmungen mit einander zu ve~gleichen. 
Die Ergebnisse der Versuche sind _in folgender’fabelle zusammengestellt. 
Der Graci der Phagocytose von Milzbrandbazillen im zirkulierenden Blute der 
Meer.;chweinchen bei verschieden Jang gekochter Aufschwemmung. 
Abkochungszeit der Auf-
schwemmun;: von Milz- Hyperleucocytose Phagocytat Iζoe侃zientder brandbazillen bei 100°C bzw. Leucopenie Phagozytose 
m !¥lmuten 
。 86 76 (rno) 2,5 
5 87 106,1 (140) 3,4 
10 87 106,1 (165) 4,0 
15 87 128,7 (169) 4,1 





















Die in ( ) angegehenen Zahlen bedeuten Prozentw町tedes Phagocytats. 
Zusammenfassung. 
1) Die Antigenaviditat der nativen Aufschwemmu時 derMilzbrandbazillen, im zirkulie-
renden Blute die Phagozytose sowohl derhomologen, als auch der heterologen Erreger zu fi.irdern, 
wurde ii.bereinstimmend durch die Abkochung hei IOO。C¥vahrend I Stunde maximal gesteigert. 
2) Es hat sich also herausgestellt, dass die optimale Abkochungszeit des nativ巴nMilz brand-
antigens zur totalen Vernichtung des Impedins, somit zur totalen Regenerierung der Antigen-
a vidi凶t60 Minuten ist ; und zwar sowohl fi.r die Phagozytose des homologen Erregers, als 
auch fi.r die des heterologen. 
3) Dadurch ist auch der Nachweis ge俗hrt,dass der Impedinwirkung die Artspezifitat nicht 















(2）牌脱痕煮菌液。生菌液ノ一部ヲ揖氏100度ノ重湯煎中ニテ5分， 10分， 15分， 2粉， 30分
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5400 15 39.0 61.0 9.0 13.7 22.7 
60 4260 59 40.5 59.5 8.7 18.0 26.7 
120 6550 91 19.5 80.5 11.0 20.0 31.0 
240 8320 116 16.0 84.0 5.0 8.3 13.3 
時 480 6610 92 23.5 76.5 'J.7 6.7 12.4 
。。45.5 54.5 100 前射法






































5960 I 83 
5330 I i5 
6470 I !l 
7030 I 98 
6130 I 86 



















































































































































注問 1 30 I 6350 i~ I 1:I : : 
過 I240 I 












30 6380 82 41.5 58.5 12.3 25.0 37.3 
60 4820 62 29.5 70.5 9.7 20.0 29.7 
120 8330 107 22.0 78.0 12.3 25.7 38.0 
240 9030 116 15.5 84.5 7.0 10.3 17.3 
時 480 7240 93 21.5 7~.5 5.7 7.7 13.4 
。。48.5 51.5 100 前射法
27.1 17.7 9.4 74.0 ｜ 一九o ！ 
喰菌室事＝3.8
92 7160 均21 
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19.0 ' 29.2 
第 9表 90分間煮牌脱症菌0.5液挺静脈内注射後ノ同商ノ喰菌現象
年寄f~ I白血球団旦竺一｜ 日食 細 胞
一_Ll皇室型竺宇J＿竺 I %. I 喰 ｜ 菌 ｜ 子
五－－；－前 I 74~. -.1 ：＝－－~コ三土戸什二~Toつ二工
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。6116 0.86 76.0 (100) 2.5 
5 6221 0.87 106.1 (139.6) 3.4 
10 6184 0.87 125.0(164.5) 4.0 
15 6182 0.87 128. 7 (169.3) 4.1 
20 70!!6 0.94 136.5(179.7) :l.8 
30 7160 0.92 135.7(178.6) 3.8 
45 6342 0.91 137.0(180.3) 4.;{ 
60 醐 I. …） 4.6 
90 間 o.91I山（160.1) 3.i 










n s 1015 ~o ao 4乃 60 前h J ~日
→菌液煮沸時間（分）
所見概括
(1）喰細胞敷L喰寸ハ生菌液， 15分， 20分， 90分煮的＂i夜ヲ注射セ シ揚合ニ於テハ1時間百； 5分，
10分， 30分， 45分， 60分及ピ120分煮菌液ヲ注射セシ揚合ニ於テハ2時間目ニ最大ニシテ，就中
60分煮i夜ヲ注射セシ揚合ノ 51.1ハ最大ニシテ， 生菌液ヲ注射セ シ場合ノ 27ハ最小ナリキ。
(2）被喰菌数L菌刀、生菌液，15分， 20分， 60分煮菌液ヲ注射セシ揚合ハ1時間目； 5分， 10分，
30分， 45分， 90分，120分煮菌液ヲ注射セシ揚合ニ於テハ2時間同最大ニシテ就中60分煮菌液ヲ
注射セシ揚合 J 95.0ハ最大，生菌液ヲ注射セシ揚合I49.0ハ最小ナリキ。
(3）喰菌子敢L子1ハ生菌液，15分， 20分，30分， 60分煮菌液ヲ注射セシ揚合ニ於テハ 1時間
同； 5分， 10分， 45分， 90分， 120分煮菌液ヲ注射セシ場合ニ於テハ何レモ2時間目最大ニシテ











(3) 7 タ以上ノ立誼ニf：｛｛リテLfムペヂン「ナ Jレモノハ同名菌タルト異名菌タ Jレトヲ論セズ一
様ニ抗原能働力（本研究ニテハ喰憧現象催進能働力）ヲ阻害スルモノナ Jレコトヲ知Jレ。 gpチ Li
ムペヂン寸ニハ菌特殊性ナキコト益と明白トナレリ。
結 論
(1）牌脱櫨菌ノ 1午生ス JレL1ムペヂン寸ヲ阪常的喰燈作用催準能働力／大小ヲ指標トシテ研究
スJレニ嘗リテ異名菌タ Jレ黄色葡萄H長球菌ヲ使用セル揚合モ，同名菌タ Jレ牌脱痘菌ヲ使用セル揚
合モ何レモ同一ノ結果＝到達シLfムペデン可ノ破却エ好適ナ Jレ煮沸時間ハ100。C60分ナ Jレコト
ニ一致セリ。（第2報参照）
(2）以上J立謹ニヨリテLiムベヂン円売疫現象阻害作用ニハ筒種族特異性ナキモノタルヨ
ト主主と明白トナレリ内
(3）以上ノ立謹ニ依リテ従来異名菌ニ封スル喰憧作用ニ向ツテ誰セラレタル催喰煙能働力ハ
直チニ同名菌ニ向ツテノ喰燈作用ニ針スル促進能働力ト同格（indentisch）ナルコトヲ認ム。
